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あ　
と　
が　
き
人
文
科
学
研
究
所
長　
　
高　
野　
禎　
子
　
平
成
二
十
八
年
四
月
に
辞
令
を
頂
い
て
以
来
、
人
文
科
学
研
究
所
長
と
し
て
の
一
年
が
過
ぎ
た
。
こ
の
間
、
何
か
と
不
慣
れ
な
点
も
多
く
、
先
の
所
長
を
二
期
四
年
に
わ
た
っ
て
務
め
ら
れ
た
山
本
勉
先
生
の
支
え
は
も
と
よ
り
、
所
員
の
方
々
の
助
け
も
か
り
て
、
無
事
に
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
う
。
と
り
わ
け
職
員
の
永
塚
尋
子
さ
ん
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
彼
女
の
細
や
か
な
サ
ポ
ー
ト
が
な
け
れ
ば
、
通
常
の
教
員
の
仕
事
と
の
両
立
は
難
し
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
人
文
科
学
研
究
所
の
活
動
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
所
員
の
皆
様
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
で
御
苦
労
を
お
か
け
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
場
を
か
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
　
こ
こ
に
お
届
け
す
る
本
研
究
所
の
論
集
『
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
八
号
に
は
、
学
術
論
文
等
七
編
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
執
筆
者
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
本
学
の
専
任
教
員
が
四
名
、
非
常
勤
教
員
が
二
名
、
さ
ら
に
本
研
究
所
の
客
員
所
員
一
名
と
共
同
執
筆
者
一
名
の
、
計
八
名
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
論
文
も
査
読
を
経
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
編
集
の
初
期
段
階
で
は
、
応
募
論
文
の
総
数
は
八
編
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
、
一
編
を
「
掲
載
不
可
」、
四
編
を
「
条
件
付
き
掲
載
可
」
と
し
、
三
編
を
「
掲
載
可
」
と
し
た
。
応
募
者
に
対
し
て
は
、
採
否
の
結
果
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
査
読
者
の
所
見
を
あ
わ
せ
て
通
知
し
た
。
限
ら
れ
た
時
間
内
で
の
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
状
況
で
あ
っ
た
が
、
所
員
の
先
生
方
に
査
読
を
お
願
い
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
皆
快
く
引
き
受
け
て
下
さ
り
、
お
蔭
で
編
集
作
業
も
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。重
ね
て
の
感
謝
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
本
学
に
人
文
科
学
研
究
所
が
創
設
さ
れ
た
の
は
今
か
ら
三
十
九
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。人
で
い
え
ば
も
う
す
ぐ
不
惑
の
年
を
迎
え
る
。
創
設
は
昭
和
五
十
三
年
、
西
暦
一
九
七
八
年
の
四
月
の
こ
と
。
こ
れ
は
現
在
本
学
に
あ
る
三
つ
の
研
究
所
の
う
ち
で
、
最
も
古
い
歴
史
を
持
つ
。
ち
な
み
に
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
は
一
九
九
二
年
の
創
設
で
あ
り
、
言
語
文
化
研
究
所
は
二
〇
〇
二
年
に
創
設
さ
れ
た
最
も
若
い
研
究
所
で
あ
る
。
　
人
文
科
学
研
究
所
の
規
程
に
は
、
創
設
の
目
的
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
本
研
究
所
は
、
人
間
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
現
象
を
包
括
的
か
つ
総
合
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
。
そ
し
て
創
設
当
初
か
ら
、
学
術
論
集
と
し
て
の
『
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
お
よ
び
『
清
泉
文
苑
』
の
刊
行
を
、
活
動
の
一
環
と
し
て
明
記
し
て
い
る
。
小
規
模
な
単
科
大
学
で
あ
る
本
学
に
あ
っ
て
、
広
く
学
際
的
な
見
地
か
ら
専
門
分
野
を
超
え
て
、
学
内
外
の
研
究
者
の
交
流
を
図
り
た
い
と
の
気
概
を
も
っ
て
創
ら
れ
た
研
究
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
『
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
に
収
め
ら
れ
た
論
考
の
目
次
だ
け
で
も
見
渡
し
て
み
て
欲
し
い
。『
清
泉
文
苑
』
の
末
尾
に
は
、
本
紀
要
の
目
次
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
長
い
研
鑽
の
歩
み
と
学
問
の
交
流
の
様
子
が
う
か
が
わ
れ
て
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
号
の
第
三
十
八
号
と
い
う
数
字
は
、
研
究
所
の
創
設
当
初
か
ら
毎
年
順
調
に
刊
行
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
の
証
し
で
も
あ
る
。
　
現
在
人
文
科
学
研
究
所
の
所
員
は
、
二
十
一
名
で
あ
る
。
本
学
の
専
任
教
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
客
員
所
員
が
、
今
年
度
は
九
名
。
所
員
全
員
は
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
（
い
ず
み
文
芸
賞
、『
清
泉
文
苑
』
編
集
、『
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
編
集
、
土
曜
自
由
大
学
、
研
究
懇
話
会
）
に
分
か
れ
て
、
研
究
所
の
業
務
を
分
担
協
力
し
て
行
っ
て
い
る
。
現
実
に
は
こ
う
し
た
所
員
枠
を
超
え
て
、
本
学
の
教
職
員
と
の
交
流
の
窓
口
と
も
な
り
、
ま
た
品
― 48―
川
区
と
の
連
携
や
他
大
学
の
教
員
と
の
交
流
も
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
な
大
学
に
は
決
し
て
真
似
の
で
き
な
い
、
本
学
な
ら
で
は
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
特
に
『
清
泉
文
苑
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
教
職
員
の
エ
ッ
セ
イ
や
日
頃
の
思
い
を
率
直
に
発
信
で
き
る
場
を
、
今
後
と
も
大
切
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
研
究
と
い
う
深
遠
な
学
問
の
伝
統
を
守
り
つ
つ
、
現
場
に
即
し
た
対
応
を
も
臨
機
応
変
に
行
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
学
内
外
へ
の
発
信
力
が
増
す
と
確
信
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
平
成
と
い
う
年
号
も
や
が
て
三
十
年
近
く
な
る
。
天
皇
の
生
前
退
位
の
議
論
の
ゆ
く
え
を
見
守
り
な
が
ら
、
世
界
情
勢
か
ら
も
目
が
離
せ
な
い
。
英
国
の
E
U
離
脱
や
頻
発
す
る
テ
ロ
の
脅
威
、
米
国
の
ト
ラ
ン
プ
新
政
権
の
登
場
や
中
国
の
領
土
拡
大
の
動
き
、
さ
ら
に
は
北
朝
鮮
の
核
・
ミ
サ
イ
ル
開
発
な
ど
、自
国
の
利
益
を
第
一
と
す
る
風
潮
は
ま
す
ま
す
強
ま
る
傾
向
に
あ
る
。
首
脳
選
挙
を
間
近
に
控
え
る
仏
独
国
内
に
お
い
て
も
、
ど
の
政
党
も
安
閑
と
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
不
確
定
性
の
時
代
が
か
つ
て
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
押
し
寄
せ
て
く
る
。
翻
っ
て
自
国
を
み
る
と
、
東
京
築
地
市
場
の
移
転
問
題
は
混
迷
を
き
わ
め
、
土
壌
汚
染
の
実
態
が
今
や
、
あ
の
福
島
第
一
原
発
の
み
な
ら
ず
、
戦
後
の
急
成
長
を
遂
げ
て
き
た
日
本
社
会
の
在
り
方
そ
の
も
の
と
、
否
応
な
し
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
の
頃
で
も
あ
る
。
　
危
機
感
を
あ
お
り
過
ぎ
て
も
仕
方
な
い
の
だ
が
、
冷
静
に
現
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
文
科
学
研
究
所
の
日
々
の
活
動
に
お
い
て
も
、
伝
統
と
現
実
と
の
は
ざ
ま
で
そ
れ
な
り
の
葛
藤
が
あ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
手
だ
て
を
皆
で
話
し
合
い
、
優
先
順
位
を
つ
け
て
、過
度
な
負
担
を
各
方
面
に
強
い
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
ス
ム
ー
ズ
な
運
営
を
心
掛
け
た
い
も
の
で
あ
る
。
私
に
そ
の
力
量
が
あ
る
か
ど
う
か
、
所
員
の
方
々
の
相
互
理
解
と
協
力
に
よ
っ
て
、
地
道
で
着
実
な
歩
み
を
続
け
て
ゆ
け
た
ら
と
願
う
。
　
最
後
に
な
っ
た
が
、『
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
八
号
の
編
集
長
を
務
め
て
下
さ
っ
た
姫
野
敦
子
先
生
、
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
、
そ
し
て
客
員
所
員
と
し
て
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
方
々
に
も
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
